






































































































































证书而遇到不少障碍。（2）长期以来，职称 = 学衔 + 职务
（岗位），兼有精神鼓励与物质报酬双重含义，特别是显
著的精神激励之心理契约短期内很难消除。地方高校尤
其是中西部地方高校财力不强（生均经费仅为全国重点
高校一半）、排名靠后、人才吸引力小，取消省评人才吸
引力更小。（3）在行政权力独大的大学治理结构下，只聘
不评、完全取消省评，高校内部官僚权力更大，学术权力
空间被进一步压缩，高校普遍存在的官本位现象将进一
步加剧。
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